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HAFTADAN HAFTAYA
TT-
Hollywood’da bazan yıllar 
geçer, yeni bir yıldız ya çı­
kar, ya çıkmaz. Bizim politika 
perdesinde ise hemen her haf­
ta  bir yıldız çıkıyor. Geçen 
haftanın  yıldızı da Onursal. 
Yıldız mı yıldız!
★
Onursal... Hiç olmazsa bana 
göre işte uydurm a b ir soy­
adı! Onur kelimesinin burada 
neyin bozuntusu olduğu belli 
değil. “K um sal” daki “Sal” 
acaba vaktiyle Türkçede yaşı- 
yan bir nisbet eki mi idi? 
Meçhul... öy le bile olsa, dil 
bilgisine göre m üteveffa ek­
lerden canlı kelime yapılamaz.
E ğer Besim A talay dostum 
bu tehkidden gücenekse, vaz­
geçiyorum. Çünkü, hani A fri­
k a  k ız lan  vardır, saçları, ku- 
lak lan , burunlan , boyunları, 
el r e  ayak  bilekleri, şu bildi­
ğimi» penoere cam larının p a r­
çalarından da ucuz, renk renk 
boyam a boncuk dizileri ile 
■üslenmiştir. B irtakım  demok­
ra tla rd a  da uydurm a veya ta k ­
m a olmıyan ne bulursunuz ki 
•oyad lan  üstünde dil kavgası­
n a  girişesiniz? Onursal'ın da 
yanlışlığını bana, zevksizliğini 
kendine bağışlayınız. Doğrulu­
ğunu İse, pek de yabancımız 
değil a, Dil K urum una hediye 
edelim.
★
ö z  ve soyadını ilk defa "si­
g o rta  parasına tam aan” batı- 
n ld ığ ı söylenen b ir tekne hi­
kâyesinde duymuştuk. Uzun 
müddet, nedense, kayıplara 
karıştı. 14 m ayısa doğru, n a ­
sılsa, sokağa çıktı, m ahkem e­
ye g itti. R ivayet edildiği üzere 
b ir oy fa rk ı ile de olsa, ak la­
nıp paklanm asına sevinmiştik. 
Çünkü biz bir vatandaş ayrı 
partiden  oldu mu, ona hüriye- 
ti ve hukuku, lâyık olup ol­
m adığı üzerine dedikodular 
olsa dahi, çok görmeyiz.
F ak at, rica ederim söyleyi­
niz, dem okratlığının uydur- 
m alığı üstünde şüphe edebilir 
m isiniz? Ne yapm alı imiş e- 
fendim, “sâk ıt halife” gibi I- 
nönü’yü de Türkiye’den çıkar­
m alı imiş.
“Sâkıt halife”, hep bilirsi­
niz, b ir ihtilâl k a ra rı ile Tür­
kiye’den çıktı. Çünkü Osman­
l I  Devletini ba tıran  son hâne- 
dan artık larından  biri, ve bir 
düşman zırhlısına binerek 
m em leketten kaçan halifenin 
de halefi idi. 1923 inkılâpçıla­
rı, o ve dalbudağı burada k a l­
dıkça, iç harp  tehlikelerini göze 
alm aksızın, Cum huriyet re ji­
mini ku rm ak  mümkün olmadı­
ğını düşündüler. D em okrat P a r­
tiyi ik tidarda tu tabilm ek için, 
karşısındaki m uhalefet lider­
lerini ve şahsiyetlerini y u rtla ­
rından çıkarm ağı da b ir ih ti­
lâl k a ra rı saym ak sapıtkan- 
lığında o lanlar bulunabilir. A- 
m a bu tü rlü  ihtilâller a rasıra  
Güney A m erika memleketle­
rinde olm akta, vurgun çetele­
rinin reisleri rah a t rah a t hal­
kı soymak için, rakiplerini sı­
n ır  dışı etm ektedirler. Demok­
ra t  P artin in , böyle bir h ırsa  
“ tam aan” siyasi fırkalık tan  
ç ıkarak  çeteliğe değişmek ni­
yetinde olm adığına şüphe yok­
tur.
A caba Onursal İzm ir’den 
A nkara’ya, Celâl B ayar’ı gö­
rüp, takm a belâgati ile ona 
bu fikrini telkin etmeğe mi 
geldi? İk tidarda iken partisi­
nin yaptığı Seçim Karthnu ile 
Büyük Millet Meclisin’de ço­
ğunluğu kaybeden bir lider 
için "sâk ıt” sözü uydurm adan 
da öte, yüzde yüz b ir yalan 
değil de nedir?
İnönü Halife değil, A ta­
tü rk ’ün halefi idi. A ta tü rk  
Cum hur Başkanlığı m akam ın­
da ne ise, İnönü de o idi. A- 
ta tü rk , acaba inkılâplarım ızı 
dem okrasi şa rtla rı içinde ko­
ruyabilir miyiz, diye bir Ser­
best F ırk a  denemesi yaptı. 
Feth i Bey’in etrafın ı saran 
m ürteciler rejim i tehlikeye 
soktular, vazgeçti. İnönü ise 
büsbütün ileri g itti: İnkılâpla­
rımızı demokrasi şa rtla rı için­
de koruyabilecek olgunlukta­
yız dedi, ve geri dönülmez, 
vazgeçilmez bir k a ra r  ile doğ­
rudan doğruya demokrasiyi 
kurdu. Sel misiniz, sal mısı-
.............. Yazan: .... -  ..... »................  a
FALİH RIFKI  AT AY
nıs, siz bilirseniz de, tarih  
beyledir. Yalnız o uydurulmaz.
T arih  böyledir yalnız o uy­
durulmaz.
★
Demokrasi bir liderler re ji­
midir. En kötü, en yerleşik 
dem okrasilerde bile, liderini 
kaybeden partilerin  buhran ge­
çirdikleri görülür. F ransa’da 
Sosyalist Parti- henüz Léon 
Blum’un yerine lider koyam a­
m ıştır. Yüz küsur yaşındaki 
Yunan demokrasisinde son se­
çim ilânlarını te tk ik  ederse­
niz, Venizelist P artin in  afişle­
rinde bugünkü bıyıklı B aşba­
kan Venizelos’un değil, çoktan 
ölüp giden sakallı Venizelos’­
un resim lerini görürsünüz. Bü­
yük bir liderin hâ tırası bile, 
yüz yaşını çoktan dolduran de­
m okrasilerde dahi, b ir partiyi, 
şerefinin gölgesi altında tu ta r. 
Cum huriyet H alk Partisin in  
de, hâlâ, değişmez lideri, ölen 
A tatü rk , fiil! lideri, yaşıyan I- 
nönü’dür.
Ama m ürteciler, b ir ihtilâl 
özentisi ile, ölmüş olanın hey-
kellerini kırm ak, ellerinden 
gelsu cesedini m ezarından çı­
karıp  yakm ak istem ektedir 
ler, buna şüphe yok. İnönü'yü 
de ya öldürmek, ya m em leket­
ten çıkarm ak lâzım.
önce unu ttu rm ak  istediler. 
Bu Onursal İzm ir Belediye Re­
isliğine, İnönü’nün F uardaki 
kitabesini kazım akla başla­
m ıştır U nutturm a gayretleri, 
Cum huriyet tarihinden İnönü 
Zaferini çıkarm ağa kadar g it­
ti. Onlar unu ttu rm ak  istedik­
çe, bak tıla r ki halk h a tır la ­
m aktadır, bak tıla r ki halk, bu 
ftlıcenab, bu kadirşinas, bu 
kahram anların ın  âşıkı ve ken­
dine hizm et edenlerin vefalımı 
olan halk, heyet heyet onu 
görmeğe geliyor, "— Bari 
m em leketten ç ıkarsak!” fik ri­
ne düşmüşler.
Yapamazsınız. Ytlzelliliklere 
başyazarlık ettiriyorsunuz, bi­
liyoruz, böyle iken de yapa­
mazsınız. Türkiye ergeç başı­
nızın üstüne bir çığ gibi çö­
ker, onun için yapamazsmız.
A ta tü rk  ölmek üzere iken 
de böyle bir şey o rtaya çık tı:
Takım  hâkim iyeti kurm ak is- 
tiyenler, Cum hur Başkanlığına 
bir kukla aradılar. F a k a t bu 
kuklayı milletin başına geçir­
mek ve iplerini de ellerinde 
rah a tça  tu tm ak  için, İnönü ya 
Meclis’ten ya m em leketten çı­
karılm alı idi. Yeni bir seçim 
yaparak  O’nsuz bir Meclis
kurm ak hevesine kapıldılar.
Büyük Elçi yaparak  O’nu u- 
zak bir yere sürm ek oyununu 
icadettiler. B izzat Celâl Ba- 
yar kendilerine karşı koydu. 
B irlikte seyahat ederken ba­
na dem işti ki:
— A ta tü rk ’e yeni seçim 
yapm asını nasıl teklif edebili­
rim ? Bu teklif, ona sen öle­
ceksin, dem ektir. Bunu nasıl 
diyebilirim?
Sonra şu sözleri ilâve e tti:
— Belki de Lenin’den sonra 
R usya'nın hakiki şefi Troçki 
İmiş. Onun yerine b ir başka­
sı kendini zorladı. Bu zorlam a 
m ilyonlarca R us’un canına 
malolm uştur. A ta tü rk ’ten son­
ra  bu milletin hakiki şefi kim ­
se, yerine o geçmelidir. Mem­
leket, kana mı boyayacağız? 
demişti.
E lâzığ yolunda idik.
★
H alk P artisi, ik tidarda i- 
ken, yeni Seçim Kanununu 
çıkarm ış m ıdır?
Bu kanuna göre yapılan se­
çimi kaybetm iş m idir?
Ondan sonra dem okratik 
b ir m uhalefet şa rtla rı İçinde 
çalışm ağa koyul m uşudur? 
Mesele bitm iştir.
D em okrat P artiye , bu mille­
ti memnun ederek yeni seçimi 
kazanm aktan, veya aksi olur­
sa 1954 de iktidara, a llahaıs­
m arladık, dem ekten başka ça­
re kalm am ıştır. A rtık  kendi 
yerine, İnönü ile H alk P artisi 
mi, H ikm et B ayur ile Millet 
P a rtis i mi, D em irağ ile Millî 
K alkınm a P artis i mi gelir, o 
yalnız milletin bileceği bir şey­
dir.
U ydurm a olm ıyan tek  de­
m okratik  anlayış bundan iba­
re ttir.
D em okrat P a rti bir hanedan 
değildir. Bir sa ltan a t k u ra ­
m az ve veliahdı olamaz.
D em okrat P arti, m uhalefet 
partilerin in  liderlerini azil ve 
nasbedemez.
D em okrat P arti, b ir “ tak- 
lib-i - inkılâp” yaparak, rejim  
değiştirm eğe kalkarsa, m illet 
de ona karşı Cum huriyeti m ü­
dafaa eder. A nayasa Cum huri­
yet rejim ini değiştirm ek h ak ­
kını Büyük Millet Meclisine’de 
verm em iştir!
P artin in  içinde Güney Ame­
rikalı tipinde “taklipçi” ta s ­
lak ları bulunabilir. Ama De­
m okrat P a r ti idarecilerinin 
böyle b ir m aceraperestliği rü ­
yasına bile sokm adığından e- 
miniz.
Dem okrasileri lidersiz b ırak ­
manın, yâni, siyasi p a r t i le r . 
başındaki ve içindeki şahsiyet­
leri şerefsizlendirmek, öldür­
mek, sürm ek ve sürdürm ek 
gibi tertip lerin  yüzde yüz bir 
bolşevik oyunu olduğunu da 
söylemek lâzım dır.
T ürk  Milleti ne bu oyuna 
gelir, ne de palav raya pabuç 
bırakır. Aksi doğru olsa, yal­
nız rejim in değil, vatan ın  âki- 
betinden de şüphe etm ek lâ- 
zımgelir.
Boş lâfları bırakınız da işe 
bakınız. Sizi, iş başarm ak tan  
başka hiçbir ta k tik  ik tidarda 
tu tam az. H alk P artisi ve li­
derine gelince, onlar, A nayasa 
yürü rlük te  kaldıkça, nizam  ve 
kanun çerçevesinden asla dı­
şarı çıkm azlar. İk tida rda iken 
düşmeği gülerek göze alan 
İdealistler, m uhalefette iken 
mi bu feragatlerinden vazge­
çecekler? Buna şimdi bah­
çemde gak  çeken k arg a  da 
inanmaz.
Bu rejim , Bay Onursal, bu 
hüriyet ve halk rejimi, A na­
dolu veya Güven şirketlerine 
değil, millete, onun anlayışı­
na, vicdan ve sağduyusuna si- 
gortalanm ıştır.
•k
D em okrat P artililer, kendi 
saflarınızı O nursal anlayışla­
rından lütfen ve müstacelen 
tasfiye ve tanzif buyurur mu­
sunuz ?
Taha Toros Arşivi
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